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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ή τυπογραφία τής Θεσσαλονίκης έχει ρίζες μακρές. Λίγα χρόνια μετά 
τήν εφεύρεση τής τυπογραφίας, το 1512 κατά τήν πιθανότερη άποψη, ιδρύ­
θηκε στή Θεσσαλονίκη έβραϊκό τυπογραφείο, τό πρώτο τυπογραφείο τής 
Βαλκανικής Λ. Σ’ αυτό τυπώθηκαν πολλά καί άξιόλογα θρησκευτικά καί 
εκπαιδευτικά έγχειρίδια για τις άνάγκες τής πολυάριθμης ισραηλιτικής 
παροικίας καί των Εβραίων τής ’Ανατολής. Μετά δυό αιώνες, τό 1727, 
άνοίγει στή Θεσσαλονίκη τό πρώτο της τουρκικό τυπογραφείο * 1 2. Τά έλλη- 
νικά τυπογραφεία εμφανίζονται στή μακεδονική πρωτεύουσα με αρκετή καθυ­
στέρηση, μόλις στό δεύτερο μισό του 19ου αιώνα καί άπό τότε γνωρίζουν 
γρήγορη καί ευδόκιμη έξέλιξη. Ή καθυστέρηση αυτή οφείλεται σέ πολλά 
καί διάφορα αίτια. Ή γεωγραφική θέση καί τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης, 
τήν είχαν άναδείξει σπουδαίο διοικητικό, στρατιωτικό καί οικονομικό 
κέντρο τής αυτοκρατορίας καί συνάμα έστία εποικισμού διαφόρων έθνο- 
τήτων, άληθινό μωσαϊκό φυλών καί θρησκευμάτων μέ ιδιαίτερα έντονη τήν 
πλειοψηφία τού τουρκικού καί εβραϊκού στοιχείου3. Ό ελληνικός της
Ευχαριστώ τόν κ. Παναγιώτη Γ. Κόκκα, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, για τήν άδεια νά 
χρησιμοποιήσω τήν πλούσια καί σέ παλιές θεσσαλονικιώτικες έκδόσεις προσωπική του 
βιβλιοθήκη καί τή γόνιμη άνταλλαγή απόψεων, πού τόσο ώφέλησε αύτή τή μελέτη, 
καθώς καί τόν κ. Ντίνο Χριστιανόπουλο για τίς πολύτιμες υποδείξεις του.
1. Βλ. J.Nehama, Histoire des Israélites de Salonique, τ. Il, Salonique 1935, σ. 
158 κέ., άνακαλώντας παλαιότερη άποψή του, βλ. P. R i s a 1 ( = J. Nehama), La ville 
convoitée-Salonique, Paris 1918 (στ' εκδ.), σ. 193, ότι έτος ίδρύσεως ήταν τό 1515. Μέ 
τήν άποψη τού Risai συμφωνεί καί ό Ά. Χαμουδόπουλος, Οί Ίσραηλίται τής 
Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1935, σ. 20. Ό Β. Μυστακίδης, Gaermano-Graeca, 
Κωνσταντινούπολή 1922, σ. 32 υποστηρίζει τήν άποψη τού Prossi ότι τό πρώτο βιβλίο 
τής έβραϊκής βιβλιογραφίας τυπώθηκε στή Θεσσαλονίκη, πιθανώς τό 1479, καί ή δεύτερη 
έκδοση έβραϊκοϋ βιβλίου έγινε στήν ίδια πόλη τό 1493. Ό Ί. Κ α μ π ε λ ή, Οί Εβραίοι 
τής Θεσσαλονίκης, «Λεύκωμα Βορείου Ελλάδος Γεωργίας Νένε», τ. 1, Άθήναι 1934, σ. 
69 κέ., υποστηρίζει ότι τό πρώτο τυπογραφείο τής Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε άπό τούς 
Ντόν Γεουδά Γκεδαλιά καί Σολομώντα Σονσϊνο τό 1506 έπί σουλτάνου Σελίμ Α'.
2. Βλ. Ί σ. Κ α μ π ε λ ή, έ.ά., σ. 74. Β. Α. Μ y s t a k i d i s, La première impri­
merie turque et ses publications, Constantinople 1911.
3. Βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 315 π.Χ.-1912, Θεσ­
σαλονίκη 1947, σ. 97 κέ.
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πληθυσμός καί μειοψηφία ήταν καί σέ ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες ζοϋσε, 
όπως άλλωστε καί όλος ό βόρειος έλληνισμός, σέ σύγκριση μέ τις νότιες 
ελληνικές περιοχές λ Τα αίτια αύτά είχαν οδηγήσει τούς Θεσσαλονικιωτες 
σέ παραμέληση των γραμμάτων, ακόμα καί στο πρώτο μισό τοϋ περασμένου 
αιώνα, άν καί έντονη ήταν ή πνευματική κίνηση σέ πολλές άλλες πόλεις 
τής Μακεδονίας καί τής Θράκης 1 2.
’Από τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα όμως άρχισε στή μακεδονική πρωτεύουσα 
εντατική καί άδιάσπαστη οικονομική ακμή, πού είχε σάν αποτέλεσμα τήν 
πνευματική άνθηση 3. Σχολεία ιδρύονται, φημισμένοι καί αξιόλογοι διδά­
σκαλοι άναλαμβάνουν τή λειτουργία τους. Μέσα στο γενικό αυτό κλίμα τής 
προόδου εμφανίζεται τό 1850 τό πρώτο έλληνικό τυπογραφείο τής Θεσσα­
λονίκης, ιδρυμένο από τό Μιλτιάδη Γκαρμπολά4. Ό Γκαρμπολάς ήταν 
Κουτσόβλαχος άπό τον ’Όλυμπο καί ή οίκογένειά του είχε υψωθή σέ δυ­
ναστεία τυπογράφων καί βιβλιοπωλών. Ό πατέρας του Κωνσταντίνος ήταν 
εγκατεστημένος στή Βιέννη καί τά πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια κατέ­
βηκε στήν ’Αθήνα, οπού τό 1838 ίδρυσε εκδοτικό οίκο μέ ιδιόκτητο τυπο­
γραφείο, βιβλιοδετείο καί βιβλιοπωλείο. Ή έπιχειρηματική δραστηριό­
τητα τοϋ γενάρχη τών Γκαρμπολάδων ήταν αξιοθαύμαστη. ’Εκτός πολλών 
άλλων βιβλίων έκδίδει τό 1839 τό Λεξικόν τοϋ ’Ανθίμου Γαζή καί τήν 
πολύτομη ’Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, σνλλεγεΐσαν εκ τών 
άριστων 'Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών τοϋ Στεφάνου Κομμητά5.
1. Βλ. Στ. Παπαδοπούλου, Ή προετοιμασία τοϋ άγώνος τής Παλιγγενε­
σίας στή Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 6 κέ.
2. Βλ. Ά θ. Ψ α λ ί δ α (εκδ. Γ. Χαριτάκη), 'Η Τουρκία κατά τάς άρχάς τοΟ ΙΘ' 
αίώνος, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 6 (1931), σ. 56: «... Οί κάτοικοί της (δηλ. τής Θεσ­
σαλονίκης) είναι Τούρκοι, Έλληνες, Χριστιανοί καί Εβραίοι πολλοί. Πόλις πολυάνθρω­
πη, εχει σχολεϊον έλληνικόν πλήν άμελημένον... ». Τρ. Εύαγγελίδου, Ή παι­
δεία έπί Τουρκοκρατίας, τ. Α', Άθήναι 1936, σ. 117.
3. Βλ. Άπ. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, ε. ά., σ. 156 κέ. St. Papadopoulos, 
Ecoles et associations grecques dans la Macédoine du Nord durant le dernier siècle 
de la domination turque, «Balkan Studies», 3 (1962), σ. 397 κέ. 'Η βίαιη άπάντηση 
τοϋ I. Snegarov, «Istoriceski Pregled», XXI (1965), τεύχος 4, σ. 107 κέ. στή με­
λέτη τοϋ Στ. Παπαδοπούλου, καμιά άμφισβήτηση δέν περιέχει για τήν πνευματική άνθη­
ση τοϋ έλληνισμοϋ στήν περιοχή Θεσσαλονίκης.
4. Λανθασμένα ή Άγγ. Τσιώμου Μετάλλινο ϋ, Ή παλαιά Θεσσαλονί­
κη, τ. Β', Θεσσαλονίκη 1940, σ. 38, θεωρεί πρώτο έλληνικό τυπογραφείο τό ιδρυμένο 
τό 1870 άπό τον Σπ. Βασιλειάδη. Τό ίδιο λάθος επαναλαμβάνουν οί Γ. Ζωγραφά- 
κ η ς, έφημ. Θεσσαλονίκη, φύλ. τής 17-6-1963, σ. 3 καί Β. Αΐδαλής, Αί παρεκτροπαί 
τοϋ τύπου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 27.
5. Βλ. Κατάλογος τοϋ βιβλιοπολείου [sic] Κωνσταντίνου Γκαρμπολά καί Συν., 
’Αθήναι 1838· Κατάλογος τοϋ βιβλιοπωλείου Κωνσταντίνου Γκαρμπολά, Άθήναι 1839.
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Μετά το θάνατό του, οί γιοί του Αλέξανδρος, Σοφοκλής καί Μιλτιάδης 
συνέχισαν τήν οικογενειακή τους παράδοση, καθένας με δική του ξεχωριστή 
έπωνυμία.
Ό Μιλτιάδης έπεξέτεινε τή δραστηριότητά του καί στή Θεσσαλονίκη, 
όπου ίδρυσε δικό του τυπογραφείο καί με τή συνεργασία τοϋ Νικολάου 
Ψάλτη καί άλλων, εκδοτικό οίκο. Τό τυπογραφείο λειτούργησε μόνο ενα 
χρόνο, τό 1850 καί εξέδωσε τουλάχιστο πέντε βιβλία 1: 1. ’Απομνημονεύματα 
Μητρός Δυστυχονσης προς τήν Θυγατέρα της. Μεταφρασθέν εκ τοϋ Γαλ­
λικού ύπό ’Αντωνίου Μόσχου. Έν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. 
Γκαρμπολά καί συντροφίας, 1850. Σχ. 16ο, σ. 120 1 2. 2. Παροιμίαι δραμματι- 
καί, ήτοι μεταποιηθ είσαι είς άστειοτάτας κωμωδίας. Έρανισθείσαι έκ τοϋ 
Γαλλικοϋ καί έκδοθεισαι ύπό Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά καί Ν. Ψάλτου. 
Έν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά. 1850. Σχ. 8ο, σ. στ ή- 
48 3. 3. Πόνημα χρυσοϋν Ραββι τοϋ ’Ιουδαίου εξελέγχον τήν των ’Ιουδαί­
ων πλάνην. Πρώτον μέν εκ τής ’Αραβικής εις τήν Λατινίδα μεταφρασθέν, 
επειτα δέ εκ τής Λατινίδος είς τήν καθ’ ήμάς γλώσσαν ύπό Νικηφόρου τοϋ 
Θεοτόκου. Νϋν δέ μετατυπωθέν μέ τινας επιδιορθώσεις τοϋ λεκτικοϋ ύπό 
Κ. Χριστοδούλου καί Ν. Ψάλτου. Έν Θεσσαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου 
Κ. Γκαρμπολά καί Συντροφίας. 1850. Σχ. 16ο, σ. στ + 96 καί κατάλογος 
συνδρομητών4. 4. ’Εφηρμοσμένη ’Ηθική, ήτοι βιογραφία τοϋ ’Ιωσήφ καί 
Παυλάκη. Σχεδιασθεΐσα καί εκδοθεισα υπό Κωνσταντίνου Χριστοδούλου 
Θετταλομάγνητος. Κατ’ εγκρισιν τής Εκκλησιαστικής έπιτροπής. Προς 
χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων. Έκδοσις δευτέρα βελτιωμένη. Έν Θεσ­
σαλονίκη, τύποις Μιλτιάδου Κ. Γκαρμπολά, 1850. Σχ. 8ο μικρό, σ. 95 5,
1. Στή βιβλιοθήκη τοϋ κ. Π. Κόκκα υπάρχει μια έκδοση 108 σ. τής Γενεβιέβης, 
προσφιλοϋς άναγνώσματος τής έποχής έκείνης, χωρίς όμως έξώφυλλο ή άλλη ένδειξη 
προελεύσεως. ’Επειδή τό σχήμα (16ο μικρό), τα τυπογραφικά στοιχεία καί ό κατάλογος 
συνδρομητών είναι σχεδόν κοινά μέ τις έκδόσεις τοϋ Μιλτ. Γκαρμπολά, δεν άποκλεί- 
εται νά τυπώθηκε καί αύτό τό βιβλίο στο πρώτο έλληνικά τυπογραφείο τής Θεσσαλο­
νίκης.
2. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 1800-1863, τ. Β', Άθήναι 
1941, άρ. 5124. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος ’Εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζά­
νης, μέρ. 2, Θεσσαλονίκη 1964, άρ. 1495.
3. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, 6.ά., άρ. 5264.
4. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, έ.ά., άρ. 5275. Ή πρώτη έκδοση στήν έλληνική έγινε 
στή Λειψία τό 1769, βλ. Em. Legrand, Bibliographie Hellénique, τ. II, Paris 1928, 
άρ. 712 (σ. 106-111). Ν. Δελιαλή, ε.ά., άρ. 2004.
5. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, ε.ά., τ. Γ', Άθήναι 1957, άρ. 10589. Ν. Δελιαλή, 
έ.ά., άρ. 2466.
16
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καν 5. ’Επιτάφιος Θρήνος, ήτοι άκολονθία τον ’Όρθρου τον Άγιον και Με­
γάλου Σαββάτον. Περιέχουσα τον έν τφ Τρνωδίφ Κανόνα, τά Εγκώμια,τήν 
έν τφ τέλει Προφητείαν, τον ’Απόστολον κ.τ.λ. Έπιμελώς ήδη διορθωθεΐσα 
καί έκδοθενσα παρά ’Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου του Πελοποννησίου, 
φνλοτίμφ δαπάνη τοΰ έντιμοτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Γ. Ντίγκα τοΰ εκ 
Ναούσσης. Είς ύμνον τοΰ υπέρ ήμών Ταφέντος καί Άναστάντος Χρίστου 
τοΰ Θεοϋ ήμών, καν είς εύχερεστέραν χρήσιν των έν ταΐς 'Αγίαις τοΰ Θεοΰ 
Έκκλησίαις βουλομένων ψάλλειν αυτήν. Έκδοσις έκτη. Έν Θεσσαλονίκη, 
τύποις Μιλτ. Κ. Γκαρμπολά καί συντροφιάς. ΑΩΝ'-ΙδδΟ1.
Ό Μιλτιάδης Γκαρμπολάς καί τά παιδιά του συνέχισαν τήν πολύπλευρη 
δραστηριότητά τους παρά τή διάλυση τής έπιχειρήσεώς τους καί τά πολλά 
εμπόδια τών τουρκικών άρχών έπειδή διατηρούσαν τήν έλληνική ιθαγέ­
νεια 2. Δέν περιορίστηκαν μόνο στήν έκδοση καί τό εμπόριο βιβλίων, άλλά 
άργότερα, τό 1875, έξέδωσαν τήν πρώτη έλληνική έφημερίδα τής Θεσσα­
λονίκης Φάρος τής Θεσσαλονίκης, πού καί μέ τούς διαδοχικούς τίτλους 
Φάρος τής Μακεδονίας καί cΕρμής προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο 
μακεδονικό ελληνισμό καί στούς εθνικούς άγώνες3.
Δύο χρόνια μετά τό τυπογραφείο τοΰ Γκαρμπολά, τό 1852, άνοιξε τό 
δεύτερο έλληνικό τυπογραφείο τής Θεσσαλονίκης από τόν Κυριάκο Γ. 
Δαρζηλοβίτη. Ή καταγωγή τοΰ Δαρζηλοβίτη ήταν άπό τό χωριό Δαρζήλοβο 
(σημ. Μεταμόρφωση) τοΰ Βερμίου. Μετά τήν καταστροφή τοΰ χωριοΰ 
τους κατά τήν έπανάσταση τοΰ 1821 4, οι Δαρζηλοβίτες κατέφυγαν στήν 
Έδεσσα, όπου τό άγνωστο σέ μάς πραγματικό τους έπώνυμο άλλαξε σέ 
Δαρζηλοβίτης, άπό τόν τόπο καταγωγής. Τά πρώτα χρόνια τής ζωής καί 
δραστηριότητας τοΰ Κυριάκου μάς είναι άγνωστα. Τό πιθανότερο είναι ότι 
σπούδασε δάσκαλος στήν ’Αθήνα 5, όπου άλλωστε συνεργάστηκε μέ τήν
1. Δέν περιέχεται στή Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα. Βρίσκεται στή 
βιβλιοθήκη τοΰ κ. Π. Κόκκα. Ό έπιμελητής τής έκδόσεως ’Αλέξ. Κωνσταντίνου ήταν 
γνωστός έκδοτης λειτουργικών βιβλίων, δπως τής ’Ακολουθίας Νεκρώσιμου, Άθήναι 
1853 καί τής ’Ακολουθίας τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Νικολάου ’Αρχιεπισκόπου Μύρω- 
νος καί Λυκίας τοΰ Θαυματουργού, Άθήναι 1861.
2. Ί. Μ π ή τ ο υ, Ή προοδευτική έξέλιξις τοΰ έλληνικοΰ τύπου Θεσσαλονίκης 
κατά τά τελευταία τεσσαράκοντα έτη, «Λεύκωμα Βορείου 'Ελλάδος Γεωργίας Νένε», 
τ. 1, Άθήναι 1934, σ. 35.
3. Βλ. Ί. Μ π ή τ ο υ, έ.ά., σ. 31 κέ. Ά λ. *0 ρ ο λ ο γ α, Τύπος Θεσσαλονίκης, 
«Αναμνηστικός Τόμος Θεσσαλονίκη 1912-1962», Θεσσαλονίκη 1962, σ. 549.
4. Βλ. Ί. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, 
έκδ. 3η, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 181.
5. 'Ο I. S n e g a r ο V, Solun ν balgarskata duhovna kultura, Sofija 1937, 
σ. 39, παραπέμπει στόν Κ. Sapkarev, Njakolko dumi varhu statiiti na g. P. Dra-
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Φωτοτνπία τοϋ εξωφύλλου τοϋ ’Επιταφίου Θρήνον, 
στην έκδοση τοϋ Μ. Γκαρμπολά
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Φωτοτυπία τον εξωφύλλου των Γεωγραφίας Στοιχ(ειωόών) Μαθημάτων 
στην πρώτη έκδοση τον Κ. Δαρζηλοβίτη
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έπιχείρηση τοϋ ’Αλεξάνδρου Γκαρμπολά, έκδίδοντας στά 1840 ενα διδα­
κτικό έγχειρίδιο τής ελληνικής γραμματικής * 1. Έπιστρέφοντας στή Μακε­
δονία 2 ίδρυσε τό τυπογραφείο του στά 1852 καί χρησιμοποιούσε τοϋ ίδιου 
άκριβώς τύπου τυπογραφικά στοιχεία μέ τοϋ Μιλτιάδη Γκαρμπολά. Μιά 
καί είναι γνωστοί οί δεσμοί τοϋ Δαρζηλοβίτη μέ τις έκδοτικές επιχει­
ρήσεις των Γκαρμπολάδων, είναι πολύ πιθανό ότι οί τυπογραφικές εγκα­
ταστάσεις τοϋ Μιλτιάδη Γκαρμπολά δόθηκαν στον Κυριάκο.
Στο δεύτερο ελληνικό τυπογραφείο τής Θεσσαλονίκης τυπώθηκαν σέ 
διάστημα επτά χρόνων, μέχρι τό 1858, δώδεκα τουλάχιστο έλληνικά βιβλία:
1. ’Αλφαβητάριον Γαλλικόν περιέχον Κανόνας περί προφοράς, Άναγνω- 
σματάριον καί Λεξικόν των εν τω κείμενο) λέξεων. Ύπό Z. Α. Μ. Έκδοσις 
Τρίτη επιδιορθωμένη. Έκδοθέν Δαπάνη Κ. Δαρζηλοβίτου. Έν Θεσσαλο­
νίκη, τυπογραφεΐον Κ. Δαρζηλοβίτου. 1852. Σχ. 8ο, σ. 47 3. 2. ’Ηθική υπό 
τοϋ μακαρίτου Κ. Μ. Κούμα. Έκδοθεϊσα τό πρώτον έν Βιέννη τής Αυστρίας 
κατά τό 1819. Νΰν δέ μετατυπωθεΐσα άπαραλλάκτως έγκρίσει τής άρμοδίας 
αρχής, δαπάνη Κυρ. Δαρζηλοβίτου. - «Άποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν. . .τάς 
ψυχάς ήμών» ’Ιακώβου Έπιστ. Κεφ. Α' 21. - Θεσσαλονίκη, τύποις Κ. Δαρζη­
λοβίτου. 1852. Σχ. 8ο, σ. 964. 3. Πρακτική ’Αριθμητική προς χρήσιν των 
μαθητευόντων εις τα 'Ελλην. σχολεία τής "Ελλάδος. Ύπό X. Βάφα. Έτι 
μάλλον επιδιορθωμένη έκδίδεται τό πέμπτον διά δαπάνης Κ. Δαρζηλοβί­
του. - «Φέρε λάβωμεν . . . καί λογισμόν» (Πλάτ. Πολιτ. Βιβλ. ζ') - Έν Θεσ­
σαλονίκη, Τυπογραφ[ε]ϊον Κ. Δαρζηλοβίτου. 1852. Σχ. 8ο, σ. 80+1 ά. ά. 5.
4. ’Ακολουθία τής όσιας μυροβλύτιδος και θαυματουργόν Θεοδώρας τής έν 
Θεσσαλονίκη. Μετατυπωθεΐσα συνεργείο: μέν καί έπιμελεία των κυρίων
ganova i pr., MSBNU, τ. II, σ. 348, πού θεωρεί βέβαιο οτι ό Κυρ. Δαρζηλοβίτης ήταν 
ύπότροφος στήν ’Αθήνα.
1. Σύντομος Γραμματική των Παίδων ή Περίληψις των κυριωτέρων κανόνων τής 
Γραμματικής ύπό Κυριάκου Γ. Δαρζηλοβίτου. - Παυσε υίέ μου .. . τής γνώσεως. Παροιμ. 
Θ', 27- Έν Άθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Ά. Γκαρμπολά. 1846, Σχ. 8ο, σ. 24.
2. Στήν έφημερίδα του Βελιγραδιού Dunavskij Lebed (Δουναβικός Κύκνος), άρ. 
φύλ. 9 τής 8 Νοεμβρίου 1860, σ. 3, ό Κυρ. Δαρζηλοβίτης γράφει μεταξύ άλλων οτι έγκα- 
ταστάθηκε στή Θεσσαλονίκη πριν δέκα χρόνια, βλ. I. Snegarov, ε.ά., σ. 39. Ό 
Δαρζηλοβίτης ανήκε στή συντακτική επιτροπή τοϋ Dunavskij Lebed, βλ. Μ. S t ο j a- 
n ο ν, Balgarska Vazrozdenska knizina. Analiticen repertoar na balgarskite knigi i 
periodicni izdanija, 1806-1878, τ. I, Sofija 1957, σ. 438.
3. Δ. Γκίνη - B. Μέξα, ε.ά., τ. Β', Άθήναι 1941, άρ. 5625. Ή έκδοση Θεσ­
σαλονίκης ήταν άνατύπωση τής τρίτης έκδόσεως, Άθήναι 1849. Ή πρώτη έκδοση έγι­
νε στήν ’Αθήνα τό 1846.
4. Δ. Γ κ ί ν η - Β. Μέξα, ε.ά., άρ. 5702.
5. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, έ.ά., άρ. 5819.
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έπιτρόπων Μ. ’Αθανασίου καί Π. Παππαδοπούλου, καί ζήλφ των ιερέων του 
ναού τής όσιας Σακελλίων Θεσσαλον. καί Πέτρου εφημερίου, Δαπάνη δε 
των φιλοχρίστων καί ευσεβών Χριστιανών. Έν Θεσσαλονίκη. Τυπογρα- 
φεΐον Κυριάκου Δαρζηλοβίτου. 1853. Σχ. 8ο, σ. 83 1. 5. Ή ιατρική εν ελ­
λείψει ίατροϋ. 'Υπό Σ. Σαμαρτζίδου ίατροϋ. Κατ’ εγκρισιν τής άρμοδίας 
’Αρχής. Θεσσαλονίκη, Τύποις Κ. Δαρζηλοβίτου. (Όδός Σουλτανιέ). Επι­
μέλεια Σπ. Αύλονίτου. 1853. Σχ. 8ο, σ. 1 α. ά. + γ' + 7 + 111 2. 6. Βόλνεϋ, 
Φυσικός Νόμος ή φυσικοί άρχαί τής ηθικής. Μεταφρασθείς παρά Κωνσταν­
τίνου Πεντεδέκα. Έκδοθείς δε το δεύτερον υπό Κ. Δαρζηλοβίτου, δαπάνη 
τών Κυρίων συνδρομητών. (Έγκρίσει τής 'Αρμοδίας ’Αρχής). - «Ίσότης 
... παραγωγαί αυτών». Βόλνεϋ, Φυσικός Νόμ. Κεφ. ΙΑ' - Έν Θεσσαλο­
νίκη, Τυπογραφ. Κ. Δαρζηλοβίτου. Έπιμελ. Σπ. Αύλονίτου. 1854. Σχ. 16ο, 
σ. 93 + 2 ά. ά. 3. 7. Πρώτη τροφή τοϋ νγιοϋς ανθρωπίνου νοός, συγγραφεΐσα 
γερμανιστί παρά Καρόλου Τραϋγόττου Θείμη, καί μεταφρασθεΐσα παρά 
Γ. Γενναδίου, Προς χρήσιν τών απανταχού Σχολείων. Ήδη δέ μετατυπω- 
θεΐσα άπαραλ[λ]άκτως κατά τήν τελευταίαν Στερεότυπον εκδοσιν Διά δαπά­
νης Κ. Δαρζηλοβίτου. (Έγκρίσει τής 'Αρμοδίας ’Αρχής). Θεσσαλονίκη. 
Τυπογραφ. Κ. Δαρζηλοβίτου (Όδός Σουλτανιέ). Επιμέλεια Σπ. Αύλονίτου. 
1854. Σχ. 8ο, σ. 96 4 5. 8. Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα, τά μεν συλλεχθέντα 
τά δέ συνταχθέντα 'Υπό I. Π. Κ., Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. 
Περιόδου Α'. Τμήμα Α'. Περιέχον τήν Πολιτικήν Γεωγραφίαν. Μετατυ- 
πωθεΐσα επί τό βέλτιον. Δαπάνη Κ. Δαρζηλοβίτου. Θεσσαλονίκη, Τυπο- 
γραφεΐον Κ. Δαρζηλοβίτου, Έπιμελεία Σπ. Αύλονίτου. 1855. Σχ. 16ο, σ. 96®. 
9. Γεωγραφίας Στοιχ. Μαθήματα, τά μέν συλλεχθέντα τά δέ συνταχθέντα 
Ύπό I. Π. Κ., Προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Περιόδου Α'. Τμήμα 
Α'. Περιέχον τήν Πολιτικήν Γεωγραφίαν. Μετατύπωσις τετάρτη εις τό 
βέλτιον, Έν Θεσσαλονίκη. Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Δαρζηλοβίτου. Όδός
1. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, ’έ.ά., άρ. 5887. Ή πρώτη έκδοση έγινε τό 1731 στή 
Μοσχόπολη «... επιμελείς καί δαπάνη τών Κυρίων Θεολόγη ίερέως καί Ρίζου Γεωρ­
γίου, διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν... διορθωθεϊσα δέ ώς έφικτόν, παρά τοϋ αίδεσιμω- 
τάτου καί λογιωτάτου έν ίερομονάχοις κύρ, κύρ Γρηγορίου Μοσχοπολίτου», βλ. Em. 
Legrand, έ.ά., τ. I, Paris 1918, άρ. 204 (σ. 235-236).
2. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, ε.ά., άρ. 5980.
3. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, έ.ά., άρ. 6192. Ή πρώτη έκδοση έγινε στήν Αίγινα 
άπό τήν «’Εθνική Τυπογραφία» τό 1828.
4. Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α, ε.ά., άρ. 6327.
5. Δέν περιέχεται στή Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μ έ ξ α. Υπάρχει στή 
βιβλιοθήκη τοϋ κ. Π. Κόκκα. Ή πρώτη έκδοση τής Γεωγραφίας έγινε στήν ’Αθήνα τό 
1839 καί ώς τό 1856 κυκλοφόρησαν δέκα έκδόσεις καί τρεις άναθεωρήσεις. Ό Ι.Π.Κ. 
ήταν ό Ί. Π. Κοκκώνης, έκπαιδευτικός καί συγγραφέας άρκετών διδακτικών έγχειριδίων.
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«Σουλτανιέ», ’Αριθμός 155. 1856. Δι’ έπιμελείας Πανταζή X. Γαμβρίσσου. 
Σχ. 16ο, σ. 96 1. 10. 'Ιστορική ττερίλψρις τον 'Ιεροϋ Ευαγγελίου φιλοπονη- 
θεΐσα Ύπό Κωνσταντίνου Χριστοδούλου Θετταλομάγνητος. Προς χρήσιν 
των Δημοτικών Σχολείων — «Ερευνάτε .. . .περί έμοϋ». Ίωάν. Κεφ. Ε', 
λθλ — Θεσσαλονίκη, Τύποις καί άναλώμασι Κ. Δαρζηλοβίτου. 1857. Σχ. 
8ο, σ. 64 2. 11. Έγχειρίδιον Χριστιανικόν, Περιέχον Σύντομον εξήγησιν 
τοϋ Θείου Ναόν, των εν αντώ ιερών σκευών και άμφιων, τών συνήθων ακο­
λουθιών τής θείας καί ίεράς λειτουργίας, καί τών άγιων μυστηρίων τής Εκ­
κλησίας. Καί έρανισθέν εκ διαφόρων ’Εκκλησιαστικών Συγγραφέων 
Ύπό Δ. Ν. Δαρβάρεως. Μετατύπωσις Πρώτη Κατά τήν έν Άθήναις εκτην 
εκδοσιν. ’Επιδιορθωμένη μετά προσθήκης Γραφικών υποσημειώσεων καί 
τινων άλλων έπαυξήσεων. ’Εν Θεσσαλονίκη Τύποις Κ. Δαρζηλοβίτου. Όδός 
Σουλτανιέ, Άριθ. 155. Έπιμελεία Πανταζή X. Γαμβρίσσου. Εύρίσκεται έν 
τω Βιβλιοπωλείφ Κ. Δαρζηλοβίτου έν όδω Σουλτανιέ, Άριθ. 155 (Τιμάται 
παρ. 80). 1858. Σχ. 16ο, σ. 52 3. 12. 'Ιστορία χρονική περιέχουσα απασαν τήν 
κοσμοποιΐαν. Καί διεξιοϋσα κατ επιτομήν περί τε ουρανού καί τής γης, περί 
τοϋ Φωτός αυτόν, καί πάντων άπλώς τών ύπό Θεού δημιουργηθέντων εν 
'Ημέραις εξ" περί τε τής πλάσεως τον Άδάμ καί τής Ενας καί τών λοιπών 
καθεξής, θεολογικώς πως καί φνσικώς. Συντεθεΐσα μέν ποτέ παρά τού 
αοιδίμου καί αειμνήστου Μιχαήλ Γλυκά τοϋ έκ τής νήσου Κερκύρας. 
Φιλοπόνως δέ έπεξεργασθεΐσα, καί έπιμελώς διορθωθεΐσα καί διαιρεθεΐσα 
είς κεφάλαια τεσσαράκοντα καί τρία υπό Χριστοδούλου Εύθυμιάδου ’Ολυμ­
πίου. Νϋν πρώτον τύποις έκδίδοται προς χρήσιν έκάστου φιλομούσου, καί 
φιλομαθούς αναγνώστου. Έν Θεσσαλονίκη έκ τής τυπογραφίας Κ. Δαρζη­
λοβίτου. Έπιμελεία Πανταζή X. Γαμβρίσσου. 1858. Σχ. 8ο μικρό, σ. ιδ' + 2 
ά. ά. + 208 4 5.
Εκτός άπό τά δώδεκα αύτά έλληνικά βιβλία, στό τυπογραφείο τοϋ 
Δαρζηλοβίτη τυπώθηκε καί ενα βουλγαρικό 5. Είναι τό μεταφρασμένο στά
1. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, έ.ά., τ. Γ', Άθήναι 1957, άρ. 6874.
2. Δ. Γ κ ί νη - Β. Μέξα, έ.ά., άρ. 7243. Ή πρώτη έκδοση έγινε στην ’Αθήνα τό 1840.
3. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, έ.ά., άρ. 7502.
4. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, έ.ά., άρ. 7585. Ά. Παπαδοπούλου - Κερα- 
μέως, Τεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Α', Πετρούπολις 1891, σ. 387. Ν. Δελια- 
λ ή, έ.ά., άρ. 430.
5. Ό I. S n e g a r ο ν, έ.ά., σ. 30, θεωρεί πιθανή τήν έκδοση καί δευτέρου βουλ­
γαρικού βιβλίου, μέ έλληνικά τυπογραφικά στοιχεία, τοϋ Κανόναμε ζα σ έλατα Μπί- 
τωλσκοι σάνκι ζάκον ζα τζιφλιγάριτε ι τζιψτζίοιτε στο σετ ποτ πόελα Μπίτολσκα, άπό 
τό τυπογραφείο Δαρζηλοβίτη. Βλ. L. Μ i 1 e t ί δ, Edin dokument ot parvoto vreme 
na Tanzimata, «Sbornik Narodni Umotvorenija, Nauka i Knizina», XV (1898), 
σ. 357 κέ.
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βουλγαρικά άπό τον αρχιμανδρίτη Pavel Bozigrobski1 (δηλ. 'Αγιοταφίτη) 
άπό τό χωριό Κονίκοβο (σημ. Δυτικό, παλ. Στίβα) τής περιοχής Εδέσσης 
«Ευαγγέλιο τοΰ Κυρίου καί Θεοϋ ήμών Ίησοΰ Χρίστου. Τυπωμένο τώρα καί 
πάλι στή βουλγαρική γλώσσα, γιά κάθε Κυριακή διαδοχικά αρχίζοντας άπό 
τό τέλος του χρόνου. Μεταφρασμένο καί διορθωμένο άπό μένα, τόν ιερο­
μόναχο Πάβελ, πρωτοσύγκελο του Παναγίου Τάφου, γεννημένο στό χωριό 
Κονίκοβο τής Επισκοπής Εδέσσης. Θεσσαλονίκη. Τυπογραφείο Κυριά­
κου Δαρζηδέν. 1852» (μτφρ. τοΰ εξωφύλλου άπό τά βουλγαρικά). Τό Ευαγ­
γέλιο αυτό, γνωστό ώς Konikovsko Evangelie, είναι τυπωμένο μέ ελληνι­
κά τυπογραφικά στοιχεία καί όχι σλαβικά, όπως δείχνει καί τό άκόλουθο 
άπόσπασμα άπό τό κατά Τωάννη Ευαγγέλιο, κεφ. Κ, 19 : «Μπεσε δότζκανα 
νά τόα δεν πράβνιουτ ούτ σέδμητζατα, ή μπέα βρατητε ζατφορένη, τάμου 
δέκα μπέα ούτζενήτζοιτε σωμπράνη ζαρδί στράχουτ Τουδαίϊτζκη, δουϊδέ 
Τησοϋς, ή ζαστανά ποϋ σρέδε, ή βέλε νά νήχ, μήρ νά βας. Ή κά καζά βάα 
λακαρδία, μοΰ πουκαζά ράτζειτέ μου ή ρεμπρουτό μου, ή ούτζενήτζοιτε σά 
ζαραδουβάα κά βεΐδωα Γόσπουδα»2. Όπως διαπιστώνουμε, τό βουλγα­
ρικό κείμενο όχι μόνο είναι γραμμένο μέ τό έλληνικό άλφάβητο, αλλά καί 
μέ τούς ορθογραφικούς κανόνες τής έλληνικής γραμματικής καί αυτό γί­
νεται στις παραμονές τής άνακηρύξεως τής Βουλγαρικής Εξαρχίας. Τό 
φαινόμενο όμως αυτό δέν είναι μοναδικό. Πριν καί μετά τό 1852, πού τυ­
πώθηκε τό Konikovsko Evangelie πολυάριθμα βουλγαρικά κείμενα, λόγια 
καί λαϊκά, γράφονται ή τυπώνονται μέ τό έλληνικό άλφάβητο3, γιατί
1. Βλ. A. S t ο i 1 ο V, Baigarski knizovnici, Sofija 1922, τ. I, σ. 28-30.
2. Βλ. J. Ivanov, Balgarski starini iz Makedonija, Sofija 1931, σ. 183.
3. Παρόμοια γνωστά κείμενα μέ τό Konikovsko Evangelie είναι τά άκόλουθα, 
χωρίς βέβαια νά άποκλείουμε καί τήν ύπαρξη άλλων: 1) Εισαγωγική διδασκαλία περιέ- 
χουσα Λεξικόν τετράγλωσσον τών τεσσάρων κοινών διαλέκτων, ήτοι τής απλής ρωμαϊκής, 
τής έν Μοισία βλαχικής, τής βουλγαρικής καί τής άλβανιτικής. Σνντεθείσα . . . παρά τοΰ 
αιδεσιμωτάτου καί λογιωτάτου διδασκάλου, οικονόμου καί ίεροκήρυκος Κυρίου Δανιήλ 
τον εκ Μοσχοπόλεως. Ή πληρέστερη κριτική έκδοση τοϋ σλαβικού κειμένου έγινε 
άπό τόν V. Pogorelov, «Sbornik», XVII, 11, Sofija 1925, σ. 3-48. 2) Δοκίμιον 
περί πλησιεστάτης συγγένειας τής Σλάβωνορωσσικής γλώσσης προς τήν ελληνικήν, 
ύπό τοΰ σοφού Οικονόμου Κωνσταντίνου τοϋ εξ Οικονόμων, εν Πετρουπόλει 1828, όπου 
περιέχονται στή βουλγαρική γλώσσα τό Πάτερ ημών καί άλλα κείμενα. Τό Πά ιερ ημών 
ξαναδημοσιεύθηκε άπό τόν Ρ. Dragano ν, «Izvestija Otdelenija Russkogo Jazika 
i Slovenosti», X, 1, σ. 330. 3) ’Αποσπάσματα άπό τόν Δαμασκηνό Στουδίτη, μεταφρα­
σμένα στό σλαβικό ιδίωμα τού Marnac Ροδόπης στα 1859 καί γραμμένα στήν έλληνική 
γραφή άπό τόν Kiriak Konstantinov. Δημοσιεύθηκαν άπό τόν γιό του Hr. Kon­
stantinov, «Sbornik Narodni Umotvorenija, κτλ.», τ. Ι-ΙΙ (1889-1890), σ. 134-156 καί 269- 
285. 4) Τό Εναγγελιάριο τοϋ χωριού Tarlis (σημ. Βαθύτοπος) τής περιοχής Νευροκοπίου, 
συντεταγμένο . . . διά χειρός τοΰ Δημητρίου Στοϊλήδου, παιδαγωγού εκ κώμης Ταρληφ-
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πολλοί σλαβόφωνοι δέν γνώριζαν την κυριλλική άλλά μόνο τήν έλληνική 
γραφή καί αυτό έπαναλαμβάνεται καί σέ άλλες γλώσσες, όπως σέ τουρκικά 
άκόμα κείμενα 1.
ζίου εν ετησιν 1861, Σεπτεμβρίου. Μεταγραμματισμένο στο κυριλλικό άλφάβητο δημο- 
σιεύθηκε από τον L. Μ i 1 e t i δ, Balgarski starini, τ. VI, Sofija 1920, σ. 71-176, μαζί 
μέ γλωσσική εισαγωγή καί λεξικό. 5) Τό Ευαγγέλιο τής Κουλακιάς (Kolakijsko Evan- 
gelie), μεταφρασμένο άπό τόν Εύστάθιο Κυπριάδη τό 1863, σέ δύο χειρόγραφα. Τό πρώ­
το έγινε γνωστό άπό τόν L. Μ i 1 e t i δ, έ.ά., σ. 5 καί τό δεύτερο άπό τόν J. Ivanov, 
έ.ά., σ. 195-198. Βλ. A. Mazon-A. Vaillant, L’Evangéliaire de Kolakia. 
Un parler slave du Bas-Vardar, Paris 1938. 6) Πέσνι ι Πρικάζνιτσι ( = Τραγούδια 
καί Παραμύθια) τοϋ χωριού Βρόντια Σερρών άπό τόν Δημήτριο Μιχάλη, στα 1868. 
Ή συλλογή αυτή δημοσιεύθηκε άπό τόν St. Romanski, «Makedonski Pregled», 
τ. IV, 3, σ. 110-153 καί 4, σ. 107-120. 7) Τετράδιόν μου, τοϋ πάππα Ίωάννου άπό χωρίον 
Βνσσωκά τοϋ 1868, βλ. J. I ν a η ο ν, έ.ά., σ. 203-205. Τού ίδιου, Un parler bul­
gare archaïque, «Revue des Etudes Slaves», τ. II, (1922), σ. 86-103. 8) Τρεις χειρόγραφες 
ανθολογίες θρησκευτικών άναγνωσμάτων καί ήθικών καί ιατρικών συμβουλών, συντε­
ταγμένες τό 1870 στό ιδίωμα τής ’Αχρίδας άπό τόν Ionce Snegarov. Δημοσιεύθη- 
καν άπό τόν γιό του, καθηγητή Ivan Snegarov, «Makedonski Pregled», τ. I, 4, σ. 
67-84 καί 5-6, σ. 23-34. 8) ’Επιστολή τών προεστών τού χωριού Boboscica τής Ν. ’Αλβα­
νίας προς τόν έξαρχο "Ανθιμο, άπό 26 ’Οκτωβρίου 1873, βλ. I. Snegarov, «Make­
donski Pregled», τ. IX, 1, (1934), σ. 1-16 μαζί μέ γλωσσολογική μελέτη τού L. Μ i 1 e t i δ, 
σ. 17-30. 9) ’Απόσπασμα προσφωνήσεως τοϋ δασκάλου τού χωριού Boboscica D. Canco 
τό 1874. Τό κείμενο δημοσιεύθηκε μέ λατινική γραφή καί γαλλική μετάφραση άπό τόν 
Α. Μ a ζ ο η στον τόμο Documents, Contes et Chansons slaves de l’Albanie du Sud, 
Paris 1936, σ. 108-113. 10) ’Αποσπάσματα τών έτών 1870-1880 τού Ευαγγελίου τής Βο- 
bosöica. Δημοσιεύθηκαν άπό τόν Α. Μ a ζ ο η, ε.ά., σ. 114-144. 11) Ό επιτάφιος θρήνος, 
ήτοι ή ’Ακολουθία τοϋ δρθρου τοϋ ’Αγίου καί Μεγάλου Σαββάτου, ό ’Εσπερινός τής 'Αγί­
ας καί Μεγάλης Κυριακής τον Πάσχα μετά τοϋ Εύαγγελίου του είς διαφόρους γλώσσας, 
Θεσσαλονίκη 1883. Τό βουλγαρικό τμήμα δημοσιεύθηκε άπό τόν P. Draganov 
στήν «Izvestija Otdelenija Russkogo Jazika i Slovenesti», τ. X, 1, σ. 332.12) ’Ανθολο­
γία θρησκευτικών όμιλιών τών έτών 1888-1890 άπό τό χωριό Tesovo τού Νευροκοπίου. 
Στις 726 σελίδες τοϋ χειρογράφου περιέχονται 56 όμιλίες. Σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε 
άπό τόν Κ. Μ i r δ e ν, «Makedonski Pregled», τ. VII (1932), 2-3, σ. 149-186.
Παρόμοια κείμενα δημοσιεύθηκαν στις βουλγαρικές έφημερίδες τής Κωνσταντι­
νουπόλεως Carigradski Vestnik (1848-1862), βλ. Μ. S t ο j a η ο ν, έ.ά., σ. 434, καί 
Makedonija (1866-1872), βλ. Μ. S t ο j a η ο ν, έ.ά., σ. 445 καί J. L a m ρ s i d i s, 
Tekstove na gracki ezik v vestnik Makedonija 1866-1872 god., Sofija 1959. Γιά 
τόν Κανοναμέ ζα σέλατα Μπίτωλσκοι, βλ. παραπάνω σ. 245, σημ. 5.
1. Βλ. S. Salaville-E. Dallegio, Karamanlidika. Bibliographie ana­
lytique d’ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs, τ. I, 1584-1850, Athè­
nes 1958. Τό φαινόμενο αυτό άποτελεϊ έκδήλωση μιας γενικότερης κινήσεως, πού θά 
ήταν πολύ ένδιαφέρον νά άποσαφηνισθή. ’Εκτός άπό τούς Σλάβους καί τούς Καρα- 
μανλήδες παρόμοια κείμενα έκδίδουν οί Κουτσόβλαχοι, οί ορθόδοξοι ’Αλβανοί, οί Ρου­
μάνοι τής Βεσσαραβίας, Βλαχίας καί Μολδαβίας, οί Bazarjane Τάταροι τής Κριμαίας, 
οί Γκαγκαοϋζοι τής Μαύρης Θάλασσας, οί Βαρδαριώτες Τούρκοι καί οί τουρκόφωνοι
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Tò Konikovsko Evangelie υπήρξε ή βάση στην οποία στηρίχθηκε ό 
βουλγαρικός ή τελευταία δέ καί ό «μακεδονικός» * 1 2 3, χαρακτήρας τοϋ τυπο­
γραφείου Δαρζηλοβίτη. Ύποστηρίχθηκε ότι ό άρχιμανδρίτης Pavel 
Bozigrobski παρότρυνε τόν Κυριάκο καί τόν αδελφό του Κωνσταντίνο νά 
ιδρύσουν βουλγαρικό τυπογραφείο στή μακεδονική πρωτεύουσα καί ότι 
ή χρησιμοποίηση έλληνικων τυπογραφικών στοιχείων καί όχι σλαβικήν 
οφείλεται σέ άντίδραση τής ελληνικής εκκλησιαστικής καί πνευματικής 
ήγεσίας τής Θεσσαλονίκης 8 ή σε ελλειψη σλαβικών στοιχείων στή διεθνή 
αγορά4. Τά επιχειρήματα όμως αυτά, νομίζω, δέν είναι ούτε σοβαρά ούτε 
καλόπιστα. Σύγχρονα μέ τό τυπογραφείο τοϋ Δαρζηλοβίτη υπάρχουν μερι­
κά βουλγαρικά τυπογραφεία στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία5 * *καί δέν
τής Θράκης. Επίσης οί Άραβες καί οί Κόπτες συχνά έγραφαν τή μητρική τους γλώσσα 
μέ τή βοήθεια τοϋ έλληνικοΰ άλφαβήτου. Όπως παρατηροϋν οί A. Mazon καί A. Vail­
lant, στήν τόσο αξιόλογη μελέτη τους, έ.ά., σ. 13, δέ μπορούμε να δώσουμε απόλυτα 
ικανοποιητική λύση στό φαινόμενο αύτό, μια καί δέν έχουμε ακόμη πλήρη βιβλιογρα­
φία καί συγκριτικές μελέτες των διαφόρων φιλολογιών. Πάντως, νομίζω, ότι ή ελληνική 
γραφή έπαιξε στήν ’Ανατολή ρόλο σχεδόν ανάλογο μέ τή λατινική στή Δ. Εύρώπη.
1. J. Ivanov, Balgarite ν Makedonija, Sofija 1915, σ. 142. Τοϋ ίδιου, 
La question macédonienne, Paris 1920, σ. 86. 8. K u t i n c e v, Pecatarstvoto ν 
Balgarija do osvobozdenieto, Sofija 1920, σ. 87-88. S. R a d e v, Makedonija i bal- 
garskoto vazrazdane ν XIX vek, Sofija 1927, σ. 301 κέ. D. Mirée v, Balgars- 
kata kniga v Makedonija, «άναμνηστικός τόμος Sbornik Solun», Sofija 1934, σ. 162 
κέ. Hr. Antov, Parvata balgarska pecatnica v Solun, «άναμνηστικός τόμος 
Sbornik Solun», Sofija 1934, σ. 313.
Μόνο, άπό όσα γνωρίζω, ό I. Snegarov, έ.ά., σ. 30, ύποστηρίζει ότι ό Δαρ- 
ζηλοβίτης ίδρυσε έλληνικό τυπογραφείο. Αύτό άλλωστε, όμολογοϋσε καί ό Δαρζηλο- 
βίτης στήν έπιστολή του προς τήν έφημερίδα Dunavskij Lebed, έ.ά. σ. 243, σημ. 2.
2. Η. Polenakovik, Stranici od Makedonskata knizevnost, Skopje 1952, 
σ. 129. D. V1 a h ο ν, Makedonija, momenti od istorijata na Makedonskiot narod, 
Skopje 1950, σ. 103. D. Zografski - G. Abaciev - A. Mitrev - M. Ke- 
r a m i d ö i e ν, Egejska Makedonija vo nasata nacionalna istorija, Skopje 1951, σ. 
108 κέ.
3. J. Ivanov, έ.ά., σ. 86. D. V 1 a h ο ν, έ.ά., σ. 103.
4. Βλ. τήν έπίσημη έκδοση τοϋ βουλγαρικοϋ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών: La 
question bulgare et les états balkaniques, Sofia 1919, σ. 293.
5. Τό πρώτο βουλγαρικό τυπογραφείο ιδρύθηκε τό 1838 στή Θεσσαλονίκη άπό
τόν Hadzi-Teodosij Sinaitski καί έκλεισε τό 1841, κατεστραμμένο άπό πυρκαϊά. Τό
1828 ό Nikola Karastojanov άνοιξε ένα πρωτόγονο τυπογραφείο στήν πατρίδα του 
Σαμοκόβι, άλλα άρχισε τή λειτουργία του μόλις τό 1846. Μεταξύ τοϋ 1843 μέ 1844 Ιδρύ­
θηκαν τρία τυπογραφεία στήν Κωνσταντινούπολη καί τό 1847 τέταρτο άπό τόν Ivan 
Bogorov. Βλ. D. Μ i r c e ν, έ.ά., σ. 162 κέ. Η r . Antov, ε.ά., σ. 313 κέ. Μ. S t ο j a- 
n ο ν, έ.ά., σ. 505 κέ. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγά­
ρων τόν ΙΘ' αίώνα, Άθήναι 1954 (β' έκδ. φωτοτυπίας, Άθήναι 1968), σ. 11. B. P e n e ν,
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ήταν άρα δυνατό ή Όρθόδοξη Εκκλησία καί ή έλληνική πνευματική 
ήγεσία νά στρέψουν όλη τους τήν αντίδραση μόνον εναντίον τού Δαρζηλο- 
βίτη. Καί ή ύπαρξη σλαβικών τυπογραφείων στα Βαλκάνια καί κυρίως στις 
σλαβικές χώρες τής Κεντρικής καί ’Ανατολικής Ευρώπης δέν δικαιολογεί 
τήν έλλειψη σλαβικών στοιχείων στήν αγορά. Έκτος αυτών ό Δαρζηλοβίτης 
μέσα σέ λίγα χρόνια τύπωσε έκτος άπό ένα βιβλίο στά βουλγαρικά, απο­
κλειστικά καί μόνο έλληνικά βιβλία, μέ ιδιαίτερη προτίμηση στήν έπα- 
νέκδοση διδακτικών σχολικών εγχειριδίων. ’Ίσως ύποστηριχθή ότι ό Δαρζη­
λοβίτης, σάν έξυπνος έμπορος, τύπωνε μόνο έλληνικά βιβλία αποβλέπον­
τας σέ έκτεταμένη κυκλοφορία καί έπομένως σέ μεγαλύτερο κέρδος. ’Αλλά 
καί τό έπιχείρημα αυτό δέν είναι σωστό. Τό τυπογραφείο του Δαρζηλοβίτη 
πρόσθεσε έλάχιστα στήν πλούσια έλληνική πνευματική παραγωγή, ένώ 
αντίθετα οί άνάγκες τών τότε άναγεννωμένων Βουλγάρων ήταν έπείγουσες 
καί έπιτακτικές. Γι’ αυτούς τούς λόγους τό τυπογραφείο Δαρζηλοβίτη είναι 
έλληνικά καί όχι βουλγαρικό ή, πολύ περισσότερο, «μακεδονικό». Αύτό, 
βέβαια, δέν αποτελεί αμφισβήτηση τής βουλγαρικής έθνικής συνειδήσεως 
του Δαρζηλοβίτη. Ό ίδιος έργάστηκε για τήν πολιτική καί έκκλησιαστική 
χειραφέτηση τών Βουλγάρων καί τό τυπογραφείο κλείστηκε άπό τις τουρκι­
κές άρχές τό 1858, γιατί ό Κυριάκος είχε άναμιχθή σέ πολιτικές κινήσεις 
στήν περιοχή του Κιλκίς· καί ό αδελφός του, άλλωστε, Κωνσταντίνος ίδρυσε 
τό 1867 τό πρώτο βουλγαρικό σχολείο τής Θεσσαλονίκης μέ δασκάλα τή 
θυγατέρα του Slavka Dinkova 1.
Γεγονός πάντως είναι ότι ό έλληνομαθέστατος 2 Κυριάκος Δαρζηλο-
Istorija na novata balgarska literatura, t. III, Sofija 1930, σ. 249 κέ. I. S n e g a- 
r ο V, Sto godini ot osnovavaneto na parvata balgarska peöatnica, Sofija 1939.
1. Βλ. βιβλιογραφία παραπάνω, j. 248, σημ. 1. Γιά τό πρώτο βουλγαρικό σχολείο 
Θεσσαλονίκης, βλ. τις διάφορες μελέτες στόν «αναμνηστικό τόμο Sbornik Solun», 
Sofija 1934. ’Επίσης, Παντ. Κοντογιάννη, ’Ολίγα σημειώματα περί της έν Θεσ­
σαλονίκη βουλγαρικής κοινότητος, έφημ. ’Αθηνών Άγων, φύλ. 509 τής 20 Μαΐου 1910, 
σ. 2, 3 καί 510 τής 27 Μαΐου 1910, σ. 2, 3.
2. 'Ο I. S n e g a r o v, Solun v balgarskata duhovna kultura, Sofija 1937, 
σ. 198, δημοσιεύει ανέκδοτη έπιστολή τοϋ Κυρ. Δαρζηλοβίτη σέ έλληνική γλώσσα, 
προς τόν G. Rakovski, άπό 29 ’Ιουλίου 1860, όπου διαβάζουμε: «... έπειδή ήρχισα όλί- 
γον ν’ αναγιγνώσκω τήν βουλγαρικήν γλώσσαν, παρακαλώ νά μοί πέμψητε μίαν καλ­
λιγραφίαν (λέπον πίσμον) καί βιβλίον τι βοηθητικόν, τήν δέ τιμήν αυτού θέλω σάς έμβά- 
σει μετά τής συνδρομής τοϋ Κυρ. Παπαγιάννη, όστις μετά τινας ημέρας θά μοί πέμψη». 
'Ο Κυρ. Δαρζηλοβίτης περιλαμβάνεται στόν κατάλογο συνδρομητών τού Μ. Δ ή μ ι- 
τ σ α, Τά περί τής αύτοκεφάλου άρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστινιανής, Άχρίδος 
καί Βουλγαρίας, Άθήναι 1859, γιά δέκα αντίτυπα, τοϋ Θ. Ί. Κείλτς, ’Επιτομή τής 
άρχαίας έλληνικής ίστορίας, Άθήναι 1870 (μετάφραση Σπ. Άντωνιάδου - Θ. Ί. Γιάννου), 
σ. 105 γιά πέντε άντίτυπα καί στη Γενεβιέβη, ε.ά., σ. 241, σημ. 1.
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βίτης ήταν βαθύτατα επηρεασμένος άπό τά έλληνικά γράμματα. Στήν’Αθήνα 
συνέγραψε καί τύπωσε έλληνική γραμματική γιά τούς μαθητές. Στή Θεσ­
σαλονίκη άνέλαβε μέ δικές του αποκλειστικά δαπάνες, καί όχι των συγγρα­
φέων, τήν έκτύπωση καί κυκλοφορία έλληνικών διδακτικών εγχειριδίων, 
σάν το Γεωγραφίας Στοιχ(ειο')όη) Μαθήματα (δύο εκδόσεις), όπου στον πρό­
λογο εξυμνείται ή «ομογενής ήμων νεολαία» καί οί «φιλομαθείς ομογενείς», 
άναφέρεται ότι ή Τουρκία κατοικεΐται άπό Τούρκους, Γραικούς,'Αρμενίους 
καί Ιουδαίους (σ. 38), μνημονεύονται οί 'Αλβανοί καί ή Σερβία (σ. 30), 
ένώ ή Βουλγαρία, καί μόνο ή σημερινή Βόρεια, άναφέρεται άπλως καί 
μόνο ώς έννοια γεωγραφική καί οί Βούλγαροι δέν μνημονεύονται καθόλου. 
Ό Κυριάκος Δαρζηλοβίτης, άν καί Βούλγαρος στήν εθνική συνείδηση, 
άνήκει στις τόσο συχνές στή βουλγαρική άναγέννηση μορφές πού τό φιλο­
λογικό τους έργο ανήκει στήν έλληνική καί οχι στή βουλγαρική γραμμα­
τολογία.
Μετά τό Δαρζηλοβίτη ό Νικόλαος Βαγλαμαλής ίδρυσε στά 1868 τό 
τρίτο έλληνικά τυπογραφείο τής Θεσσαλονίκης, μέ τήν έπωνυμία Μακεδο­
νία καί άργότερα 'Ερμής. Σύμφωνα μέ τις λαϊκές παραδόσεις οί Βαγλαμα- 
λήδες ήταν παλιά θεσσαλονικιώτικη οικογένεια, μέ ρίζες πού φθάναν στά 
βυζαντινά χρόνια. Δυό Έλληνες άδελφοί, λέγουν οί ίδιες παραδόσεις ', ό 
Ιωάννης καί ό ’Αντώνιος υπηρετούσαν στό βενετικό στρατό τής Θεσσα­
λονίκης κατά τή δεύτερη καί τελευταία άλωση τής μακεδονικής πρωτεύου­
σας άπό τούς ’Οθωμανούς. Όταν ό σουλτάνος Μουράτ κατέβηκε άπό τά 
Γιανιτσά γιά νά κατακτήση τή Θεσσαλονίκη, ό ’Αντώνιος μέ διακόσιους 
στρατιώτες τόν περίμενε στις όχθες τού ποταμού ’Αξιού, όπου καί σκοτώθη­
κε. Ό Μουράτ ζήτησε νά δή τό νεκρό καί γεμάτος θαυμασμό γιά τή γενναιό­
τητα τού ’Αντωνίου καί τή γιγαντιαία του θωριά άναφώνησε «Μπαγλα- 
μαλή μή μπού», δηλαδή «είναι γιά δέσιμο αυτός ; »1 2. Ή αναφώνη­
ση τού Μουράτ προσέδωσε τό επώνυμο Μπαγλαμαλής ή τό άρχαιο- 
πρεπέστερο Βαγλαμαλής 3 στήν οικογένεια τού ’Αντωνίου, γόνος τής όποί-
1. Βλ. Χρ. Γουγούση, Αί περί καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης υπό των Τούρ­
κων παραδόσεις, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», έτος Β' (1909), Άθήναι 1908, σ. 103 κέ.
2. Κατά μετάφραση τοϋ κ. Βασιλείου Δημητριάδη, Διευθυντοϋ τοϋ Ιστορικού 
’Αρχείου Μακεδονίας, τόν όποιον ευχαριστώ.
3. Υπάρχει καί ό τύπος Παγλαμαλής, βλ. κατάλογο συνδρομητών ’Αρχιδια­
κόνου Κ. Μελετίου Οίκ. Θεοφιλίδου, Έγχειρίδιον έπιστολών, Κων­
σταντινούπολή 1874, σ. 322, όπου άναφέρεται ώς συνδρομητής ό ’Αντώνιος παπά Γεωρ­
γίου Παγλαμαλής. Κατά τόν Γ ουγούση, ε.ά., σ. 106: «... Περί δέ τών δύο άδελ- 
φών λέγεται ότι ό μέν ’Ιωάννης, όστις άπέθανεν είς τάς φύλακας, έπωνομάσθη Καστρί­
σης, έκ τοϋ κάστρου, έξ οΰ κατάγεται ή μεγάλη τών σχολών τής Θεσσαλονίκης εύεργέ- 
τις Έλισσάβετ Καστρισίου, ό δέ ’Αντώνιος έπωνομάσθη Μπαγλαμαλής, έξ ού λέγεται
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ας ήταν ό Νικόλαος. Ίο 1870, δυο χρόνια μετά τήν 'ίδρυση τοϋ τυπογραφεί­
ου του, συνεταιρίστηκε με τόν Σπυρίδωνα Βασιλειάδη καί μετέφεραν τά 
πενιχρά υλικά του τυπογραφείου, τό ξύλινο πιεστήριο καί τά λίγα στοιχεία, 
στό καινούργιο κατάστημα πού άνοιξαν στήν οδό Φράγκων. ’Αργότερα 
προμηθεύθηκαν σιδερένιο πιεστήριο καί ποδοκίνητη μηχανή γιά τήν εκτύ­
πωση επισκεπτηρίων Χ. Στό τυπογραφείο του Βαγλαμαλή τυπώθηκαν πολλά 
καί άξιόλογα βιβλία, όπως τό Λεξικόν Γεωγραφικόν του Δ. Άργυριάδη, σε 
μηνιαία φυλλάδια τό 1868, Κανονισμοί καί πεπραγμένα των θεσσαλονι- 
κιώτικων εκπαιδευτικών καί φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καί μεταφράσεις 
σοβαρών έργων, σάν τό τόσο όνομαστό εγχειρίδιο τού Φ. Ρ. Καμβουλίου 
Ai παρ 'Ομήρω γνναΐκες από τή Μαρία Δήμιτσα, σύζυγο τοϋ σοφοϋ άρχαι- 
ολόγου Μαργαρίτη Δήμιτσα, τό 1868.
’Από τά χρόνια αυτά ή έλληνική τυπογραφία τής μακεδονικής πρω­
τεύουσας άρχίζει τή γρήγορη καί ευδόκιμη έξέλιξή της. Τις λίγες καί στενοϋ 
ορίζοντα εκδόσεις, θρησκευτικές καί ήθοπλαστικές, τοϋ πρώτου τυπογρα­
φείου διαδέχθηκε ή ευρύτερη ποικιλία τών βιβλίων τοϋ Δαρζηλοβίτη καί αύτά 
οί πολυάριθμες καί άρτιες, τεχνικά καί ποιοτικά, εκδόσεις τοϋ Βαγλαμαλή. 
Τό τελευταίο τέταρτο τοϋ περασμένου αιώνα αποτελεί τήν άφετηρία άλλε- 
παλλήλων ιδρύσεων έλληνικών τυπογραφείων, όπως τοϋ Στεφάνου Θάνου, 
όπου τυπωνόταν τό περιοδικό Καλλικέλαδος Αηδών, τοϋ Νικολάου Βι- 
κοπούλου, Θεοδώρου Ήρακλείδη, Νικολάου Χριστομάνου, Σ. Μουρατόρι 
καί μεταγενέστερα τοϋ Γ. Διβόλη 1 2. Ή έξέλιξη αύτή δέν ήταν τυχαία. ’Απο­
τελεί φυσιολογική συνέπεια τής ανοδικής οικονομικής καί πνευματικής 
πορείας τοϋ θεσσαλονικιώτικου έλληνισμοΰ. Όταν μετά λίγα χρόνια ή 
έλευθερία ξαναγύρισε στή μακεδονική γή, ή Θεσσαλονίκη είχε έτοιμα τά 
θεμέλια γιά τή σημερινή της θέση στά ελληνικά γράμματα.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ότι κατάγονται οί ένταΰθα Μπαγλαμαλίδαι. Πάντες δέ ούτοι είναι άπόγονοι δευτερο­
τόκων γόνων τών δύο τούτων μεγάλων άνδρών, διότι τούς πρωτοτόκους έκάστου άρρενος 
κατά παραγγελίαν τού Μουράτ, έξισλάμιζον καί άπέστελλον είς Μέκαν». Βλ. τίς εύστο­
χες παρατηρήσεις τοϋ Γιάννη Τσάρα στήν έκδοση τοϋ Ίωάννου ’Αναγνώστου, 
Διήγησις περί τής τελευταίας άλώσεως τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 92 κέ.
1. Βλ. Άγγ. Τσιώμου Μετάλλινο ϋ, έ.ά., σ. 38.
2. Οί βιβλιογραφίες τής Ρούλας Παπαδημητρίου, Βιβλιογραφία μακε­
δονικών βιβλίων καί έκδόσεων, Θεσσαλονίκη 1935, καί τοϋ Ντίνου Χριστια- 
νόπουλου, Εκδόσεις, «’Αναμνηστικός Τόμος Θεσσαλονίκη 1912-1962», Θεσσαλονίκη 
1962, σ. 489 κέ., άναφέρονται στίς μετά τό 1912 θεσσαλονικιώτικες έκδόσεις καί 
τυπογραφεία.
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RÉSUMÉ
La typographie de Thessalonique a une longue histoire. La première 
imprimerie de la capitale macédonienne, et en même temps de toute 
la Péninsule Balkanique et du Levant, une imprimerie juive, fut fondée, 
selon toute probabilité, en 1512. D’autres imprimeries juives suivirent, 
et la première imprimerie turque fur fondée en 1727.
Les imprimeries grecques ne paraissent que plus tard, et cela pour 
deux raisons : a) Thessalonique était un centre des plus importants de 
l’Empire Ottoman avec une forte majorité de turcs et de juifs, tandisque 
les grecs se trouvaient en persécution continuelle; b) Pendant la do­
mination ottomane les grecs y ont peu cultivé les lettres par rapport 
à d’autres périodes et à d’autres villes de l’hellénisme du Nord.
En 1850 seulement, la première imprimerie grecque fut fondée à 
Thessalonique, mais elle ne fonctionna qu’un an. Son fondateur, Miltia- 
dis K. Garbolas, descendait d’une grande famille d’imprimeurs de 
Vienne et d’Athènes. Dans cette imprimerie au moins cinq livres fu­
rent imprimés dont le contenu était de caractère moral et religieux.
La deuxième imprimerie grecque de Thessalonique fut fondée en 
1852 par Kyriacos Darzilovitis et fonctionna jusqu’ en 1858. Au moins 
douze livres, dont plusieurs livres scolaires et d’autres de contenu moral 
et religieux, y furent imprimés. Un seul livre y parut en langue bulgare, 
l’Evangile traduit par l’archimandrite Pavel Bozigrobski. Cet Evangi­
le, connu comme «Konikovsko Evangelie», constitua la base de l’argu­
ment maintenant le caractère bulgare de l’imprimerie de Darzilovitis. 
L’auteur de la présente étude oppose à cette opinion les arguments 
suivants :
a) L’imprimerie de Darzilovitis utilisait exclusivement des cara­
ctères d’imprimerie grecs. Le «Konikovsko Evangelie» d’ailleurs est 
imprimé en caractères grecs. Ce phénomène n’est pas unique. Un grand 
nombre de livres et de manuscrits rédigés en plusieurs langues balka­
niques et orientales (dans les langues slaves, l’albanais, le roumain, 
le dialecte des koutsovalaques, la langue tatare, l’arabe et le turc) sont 
écrits avec l’alphabet grec; ceci nous mène à conclure que l’écriture 
grecque joua en Orient un rôle correspondant à peu près à celui de 
l’écriture latine en Occident.
b) Dans les sept années que son imprimerie fonctionna, Darzi­
lovitis n’imprima que des livres grecs, à l’exception du «Konikovsko 
Evangelie».
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c) Rien ne l’empêchait de se procurer des caractères slaves.
Darzilovitis, quoiqu’il fît ses études à Athènes où il publia à ses 
frais une grammaire de la langue grecque à l’usage des écoliers, et bien 
qu’il n’apprît à écrire et à lire le bulgare qu’en 1860, était de conscience 
nationale bulgare, comme les sources le prouvent. Son imprimerie 
cependant était grecque.
En 1868 la troisième imprimerie grecque fut fondée à Thessalonique 
par Nicolas Vaglamalis, descendant d’une vieille famille thessaloni- 
cienne de la période byzantine, selon la tradition populaire. Dès lors, 
plusieurs imprimeries furent fondées à Thessalonique, constituant 
ainsi la base solide de son évolution intellectuelle d’aujourd’hui.
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